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出現時刻轍概績葛 光‘　頃 遽ξ’@8色及其他 出現
　　　　貼Appearance消滅　　　　黙DisappearaaceL流星群
Date者） σC’T）Wt．時舞P 間剣 　dxΣ　｛ CQIour＆c、　l@　　　　l　　　　．　一 ・1


















24Ym23　20 ? ＿2 1S R，・rauge335＿12．5354一6 うき
24Sd23　10 5 10×AンタレX Gr→R→Y

















29As19　35 211．01＿2 1n YR痕？ 317？十6？ 322．5一6，5?
29Ms19　37 3 3～4~金
vvS 341十21．5351十30 ×


























































































































































































































































































































































??????????????? ?? ??﹇???…???????? ?
、中村急報「二月一覧
第；ユ8號（1952年12月12日）ブルクス彗星19321推算表，プアーユ彗i星　1932m
　　　　　　　　　　　　推算表，lf’デス彗星193）・推算表，練る）・小遊星．
第　19　號　（12月26H）
第20號（12月27日）
第　21　號　（19≡S5年1刀3日）
第　22　＋J）iUi　（1月4日）
ドドエル彗星の饗見
ドドエル彗星について訂正，其の他，注意．
ゲデス彗星19329二見さる，ドドエル彗星193211につ
いて
ヰンネケ彗星の推算位置，冥三E星の推算位tE，小遊
星ゴスタの推算位置
　　　　　　　　　　　　彗星だよ　り
　昨1932年末に近い］2，fl　21日コペンノ・1ゲン電報により濠州アデレイド天文嚢の
Dodwell氏が水瓶座に一一xe星を登山したことが報ぜられ，取り敢へず，花山で早旦す
ろと共に，中村急報によって逗報したが，其の後rc入手した所では此の星は12月15日
に南アフリカのケープ市のフオブスForbes氏が既に襲見し，同18日からケ1プ天丈
蘂iで襯測されてるることが解った．
